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flOJITA PARROQDIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, | Precio de suscripción: Cualquier limosna 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado para las obras sociales de la Parroquia 
TRIUNFO DE JESUCRISTO 
SOLEMNE BENDICIÓN DE UNA ESTATUA 
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 
EN LA SIERRA DE GIBRALMORA, 
EL DÍA 12 DE ENERO DE 1921 
Dichoso día. El Corazón de Jesús 
ha. sido colocado en lo alto de la Sierra 
(400 metros), en actitud de dar la ben-
dición. Los Excnios. Sres. Condes de 
Puerto-Hermoso tuvieron esa feliz ini-
ciativa, y allanando imiclias dificultades 
y haciendo gastos de mucha conside-
ración, ya ven su obra coronada por 
el más halagüeño éxito. Loado sea Dios, 
Aunque dichos señores tuvieron el 
criterio de no invitar a nadie, a causa 
de un luto muy reciente de familia, no 
por eso dejaron de ir distinguidas per-
sonalidades de Málaga, muchas de los 
caseríos y numerosos fieles de ésta, 
que, en unión de los hijos de Pizarra, 
subían camino arriba, formando una 
comitiva interminable de personas de 
todas las clases sociales: gran alegría 
causaba en el alma ver aquella columna 
nutrida de fieles que ascendían a la 
cumbre, para rendir homenaje de adora-
ción al Rey de los corazones. 
Llegó nuestro Excmo. Prelado, que 
trajo consigo a sus amados seminaristas, 
con sus superiores, e inmediatamente 
revestido de pontifical, bendijo la Santa 
Iniágen. Acto seguido, el Preceptor y 
Capellán de la casa, D. Adolfo Ortufío, 
celebró el Santo Sacrificio de la Misa, 
durante el cual, los seminaristas cantaron 
preciosos motetes al Santísimo Sacra-
mento: terminada la Misa, el Sr. Conde, 
de rodillas ante el Santísimo, leyó una 
hermosa consagración de su persona, 
de su noble y egregia familia y de todo 
el personal dependiente de su casa 
condal, al Deífico Corazón. 
Lo propio hizo la primera autoridad 
popular, leyendo una conmovedora con-
sagración del pueblo de Pizarra al 
Sagrado Corazón de Jesús» 
Nuestro Excmo. Prelado, con su 
palabra caldeada por el amor a la 
Eucaristía, con voz de fuego, manifestó 
su desbordante alegría por la grandio-
sidad del acto que se celebraba; acto 
que le recompensaba de su dolor cons-
tante, por el abandono que padece el 
Señor en el Sagrario, moviendo los 
corazones del auditorio, que prometió 
a voces mirar muchas veces al Corazón 
de Jesús y más todavía visitarlo y reci-
birlo en la hostia consagrada. Después 
dió la bendición con el Santísimo, a 
aquella muchedumbre de fieles, que la 
recibió en medio de un silencio sepulcral: 
¡qué espectáculo tan consolador! ¡qué 
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cuadro tan emocionante! hasta los flo-
ridos almendros plantados por montes 
y laderas, regocijaban el ánimo y daban 
con sus flores la nota simpática d% un 
día primaveral, pareciendo que la natu-
raleza quiso engalanarse y cubrirse de 
un manto real, para recibir la visita de 
su Creador, que llevó su amor infinito 
hasta esconderse en las especies de pan 
y ser alimento del hombre. 
¡Oh Sagrado Corazón de Jesús, 
que subisteis a esas alturas, como en 
otro tiempo, y en otros montes predi-
cásteis las bienaventurazas y multipli-
cásteis los panes y los peces! bendecid 
a nuestra España, a nuestros pueblos 
y a esa familia ilustre que Os ha colocado 
en ese elevado trono, para que todos 
veamos que con esa Cruz bendita nos 
enseñáis el camino del Cielo. 
EL ARCIPRESTE DE ÁLORA 
P U R I F I C A C I Ó N D E M A R l A 
2 DE FEBRERO 
Transcurridos que fueron los cua-
renta días del nacimiento del Salvador, 
la Virgen nuestra Madre se disponía a 
cumplir con religioso entusiasmo la ley 
de su purificación y lyesentación de su 
Hijo Jesús, para enseñarnos con su 
ejemplo, más elocuente que las más 
persuasivas palabras, el espíritu de hu-
mildad y sacrificio, que el mundo y sus 
servidores no reconocen ni quieren oir 
hablar de él. 
HUMILDAD Y SACRIFICIO 
DE MARÍA 
No perdamos de vista que María 
es aquella mujer privilegiada y mil 
veces bendita, a quien el Arcángel, por 
mandato del mismo Dios, llama llena 
eres de grac ia ; es decir, colmada de 
virtudes, en quien se encuentran todos 
los carismas y dones del Altísimo, y la 
destinada desde toda la eternidad para 
ser la Madre verdadera del Unigénito 
del Padre, y sin embargo esta mujer 
dichosa no se desdeña de aparecer a 
la vista de los hombres como una 
mujer vulgar que necesita purificarse 
de una mancha, que no ha contraído, 
pues si concibió y parió al Hijo del 
Altísimo, fué de un modo sobrenatural 
y divino. 
María, en este día, ofreció al Padre 
Celestial la prenda mayor y más que-
rida de su tierno corazón, porque si 
bien es verdad que las otras madres 
ofrecían sus hijos al Señor, pero los 
rescataban al momento; solamente María 
entrega al Eterno Padre a su Hijo Jesús, 
para que sea la víctima inocente y pura 
que, con su sangre preciosa, borre los 
pecados del humano linaje. 
Humildad y sacrificio...: he aquí lo 
que nos pide nuestra Bendita Madre 
en la presente festividad. 
Seamos humildes y confesemos, al 
menos delante de Dios, nuestras miserias 
y que nada bueno hay en nosotros... 
Hagamos al Señor los sacrificios 
que nos pide..., son su aspiraciones y 
la voz de nuestra conciencia, y seremos 
verdaderos hijos de María. 
J . CAMPANO, Pbro. 
i 
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taaiéd k itro. Padíe Jesús iazafeno 
O R G A I S I I Z A C I Ó IM 
M A Y O R D O M O S HONORARIOS 
Excma. Sra. D.a María Carlota Erro y 
Zuasti, Marquesa de Soto mayor. 
D. Antonio Gavilán González, Cura 
Párroco de esta Vil la. 
MAYORDOMO. MAYOR 
D. Tomás García Pérez. 
M A Y O R D O M O TESORERO 
D. Miguel Hidalgo Casse. 
M A Y O R D O M O SECRETARIO 
D. Sergio Gómez Maidonado. 
CAMARERA 
Srta. Enriqueta Casermeiro Pareja. 
M A Y O R D O M O S EFECTIVOS 
Excma. Srta. María del Pilar Nicnlant 
Erro, Condesa de Albarreal. 
D.a María García Hidalgo, 
D. Cristóbal Carrión Pérez. 
D. José García Zamudio. 
D. Antonio Bootello Morales. 
D. Salvador Morales Castillo. 
D. Juan Casermeiro Atirióles. 
D. Cándido Carrión Pérez. 
D. Eusebio Aurioles Carreras. 
D. Tomás Pérez García 
D. José Pérez Bueno. 
D. José Gómez Suarez. 
D. Lucas Carrasco Rodríguez. 
D. Julio Morales Pérez. 
{Se continuará) 
INI O T A 
Se suplica a los Hermanos que deseen 
salir en la procesión LA ORACIÓN 
EN EL HUERTO, que esta Hormandad 
organiza para la noche del Miércoles 
Santo, lo participen con bastante anti-
cipación. 
ipuníes listoricos de llora 
_ 
(Continuación) 
En 16 de Junio, mandó el señor 
Corregidor la causa a Granada, para 
que su Acompañado D. Francisco Go-
dine, dictára sentencia; cuya remesa 
encargó a el Alguacil Mayor de las 
cuatro villas, que la concluyó con la 
correspondiente escolta de seguridad. 
Despachada por parte del señor 
Acompañado, en Granada en 26 de 
Junio, fué confirmada la sentencia por 
el Corregidor de Coín, en 4 de Julio. 
Su tenor, es el siguiente: 
Bartolomé Pérez Bordallo y su 
hermano Pedro García, de Aracena, 
serán ahorcados, con perdimiento de la 
mitad de sus bienes, para la Cámara 
de S. M. Lucas García Truj i l lo, el 
Mayor, destinado por diez años a seis 
leguas de distancia de la villa de Álora, 
y además cuarenta mil maravedís de 
multa y las costas. Lucas García Tru-
j i l lo, el Menor, sufrirá ocho años de 
Galeras a Remo y sin sueldo, con 
veite mil maravedís de multa y las 
costas. D.a Ana y D.a Catalina Truj i l lp , 
D.a Isabel Orbalán, la novia de Pedro 
y María Aranda, serán destinadas por 
diez años a la misma distancia de seis 
leguas, sin llevar condenación de costas, 
por ser hijas de familia y no tener 
bienes conocidos. 
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Acto continuo se remitió en consulta 
a la Sala del Crimen; y en el Ínterin 
la devuelven, se ocsipa el Corregidor 
en facilitar recursos para cubrir las 
costas originadas y las que han de 
originarse. 
En aquella época, aun cuando nadie 
exculpara el horrendo crimen, como 
estaba tan arraigado en el espíritu pú 
blico el concepto de la diferencia de 
clases, este vecindario, que consideraba 
deshonroso el matrimonio de un sir-
viente con sn señora, estimaba circuns-
tancias atenuantes e» su comisión, y, 
por tanto, excesiva la pena de muerte 
que se les imponía; de ahí su constante 
oposición a que se les aplicara, y su 
negativa a comprar bienes de los pro-
cesados para hacer efectivas'las costas. 
Ya, en 9 de Junio, se había cons-
tituido el Corregidor en la puerta de la 
casa de Lucas García Truj i l lo, e hizo 
poner en medio de la calle todo cuanto 
en ella existía, como también lo que 
se hallaba en la de sus sobrinos; y así 
verificado, se hizo pública almoneda. 
Solo un forastero se atrevió a 
hacer postura a tres colchones de los 
hermanos de la interfecta, que le fueron 
adjudicados en 114 reales. Y no huvo 
más ponedores. 
Entonces el. Corregidor, lleno de 
indignación, mandó que se llevara todo 
a Coín, para que allí fuera, subastado 
en el próximo día del Corpus, que aquel 
año fué el 16 de Junio. Así se hizo; y 
entre los varios muebles y ropas, iban 
tres tapapiés; uno verde, otro encarnado 
y otro pajizo. Item unas medias de seda 
color perla. Cuatro mantos de lo mismo. 
Siete tablas de manteles y ocho paños 
de mano, con encajes antiguos. 
Pues con esto y todo lo demás, solo 
se hicieron 1.177 nales. 
(Se continuará) A. B. M. 
ESTADÍSTIOA DE LA í.a (¡UINCEM DE ENERO 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Josefa Gó-
mez Truj i l lo , Gabriel Hidalgo Sánchez 
y Antonio Aranda Vera.—3: Isabel Gil 
Guerrero.—4: Francisca Avila Roldan.— 
6: M.a Remedios Postigo Berrocal, An-
tonio Zambrana Maese y Ana Moya 
Escudero - 7 : José Vera A l b a . - 9 : Juan 
Alcántara Vera.—10: Antonio Sánchez 
Díaz.—12: María Navarro Estrada. —13: 
Inés Sánchez Acedo, Francisco Acedo 
Paredes, Antonio García Gómez y José 
Pérez González. — 15; Isabel Bueno 
Palomo. 
DESPOSADOS. -D ía 5: D. Cris-
tóbal Bravo Fernández, con D.a Juana 
Sánchez Arjona.—8: D. José Castil lo 
Quenero, con D.a Ana Hidalgo Gómez. 
— 9: D. Francisco López Rodríguez, con 
D a María Aranda Reyes.—10: D. Blas 
Torres Lozano, con D.a Francisca Se-
gura Casermeiro, —12: D. Francisco 
Alcázar Aranda, con D.3 María Díaz 
Ruz.—15: D Antonio García Car mona, 
con D.a Mariana Acedo García, y don 
José Pérez García^ con D.a Francisca 
Díaz Castro. 
I D I I F L J I N J T 0 3 
A D U L T O S . - D í a í: D. Salvador 
García Hidalgo. —13: D. Antonio Carrión 
Moncayo.—14: D. Antonio Reyes Bravo 
y D. Antonio Díaz Guzmán. 
(D E. P.) 
PÁRVULOS. - Día 4: María Real 
Navarro. 
MÁLAGA.-TIP. DE J. TRASCASTRO 
